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Edebi Fıkralar
B İR zekâ hârikası olarak tanıdığım genç avukatlarımızdan Dündar Akunal bey bana pederi merhum Ahmet Kemal beyin hâtıratmdan bâzı fıkralar anlattı. Bu fıkralardan 
Tanzimat edebiyatının son zamanlarına yetişen Ahmet Kemal 
beyin Edebiyat-ı Cedide şairlerini ve ediblerini pek yakından 
tanıdığı anlaşılıyor. Fıkraların bütün bir devri hülâsa eden in­
celiklerini okuyucularıma arzediyorum:
Ali Ferruh’un çok sevdiğim ve iltifatlarına mazhar olduğum 
babası, komşum, Reşat Paşa anlatmıştı:
Bir gün sandalla Üsküdar’a geçiyorduk. Sandalda Ziya Pa­
şa, Nuri bey, Namık Kemal, Deli Hikmet... ben. Şemsi Paşa 
kıyılarında hatın sayılır bir fırtına çıktı; sandal sallanmağa 
başladı: Namık Kemal’de telâş. Sandalcının teminatına rağ­
men Namık Kemal telâşı bırakmayınca Deli Hikmet:
— Be Kemal, ne tatlı canın varmış! Batarsak ne olur, dedi. 
Namık Kemal:
— Ayol, ben canım için telâş etmiyorum. Sandal batarsa 
efkârı umumiye boğulacak!.. Onu düşünüyorum.
★
«Cenap Şahabettin bir aralık Namık Kemal’i istihfafa baş­
lamıştı. Onu bir mukavva heykel gibi görüyordu. Bir gün Üs- 
tad Ekrem’in Büyükada’daki köşkünde idik. O gün orada bu­
lunanlardan şunları hatırlayorum: Tevfik Fikret, Sami paşazâde 
Sezai, ağabevsi Baki, Süleyman Nazif, Übeydullah, İsmail Sa­
fa... ben. Alt katta, üstadın küçük odasında oturuyorduk. Söz 
edebiyata intikal etti. İsmail Safa, Üstad Ekrem’e:
— Üstad! dedi, Cenap, Namık Kemal’i mukavva heykele 
benzetiyor! Ne dersiniz?
Üstad:
— Bilmem! dedi, yalnız, tunç’unu dikmeden mukavvayı 
yırtmağa kalkmayınız!..»
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